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cumcivinc v RESOLUCIONES Resolución núm. 823/72, de la Jefatura del De111....J
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 824/72, de la Jefatura del De
-partamento de Personal.—Como consecuencia de 1a,,
vacantes producidas por el pase a la Escala de Tie
rra de los Capitanes de Navío don Aurelio Arriaga
Brotóns, don José Luis Reyna de la Brena y don
Jesús Esparza de Ordozgoiti, se promueve a sus in
mediatos empleos, en las vacantes fijas del Año Na
val 1972-73 que se citan, con antigüedad a todos los
efectos de 1 de julio actual, a los siguientes Jefes y
Oficiales de la Escala de Mar del Cuerpo General,
primeros que se hallan cumplidos de condiciones y
han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación, debiendo quedar escalafonados inmediatamen
te a continuación del último de sus nuevos empleos:
Capitanes de Fragata.
Don José Manuel Fernández González.—En pri
mera vacante fija.
Don Tomás Gómez Arroyo. En segunda vacante
fija.
Don Gabino Arana Carranza. En tercera vacan
te fija.
Capitanes de Corbeta.
Don Alfonso Galán
te fija.
Don
•
Francisco Sánchez de Bilbao. En segunda
vacante fija.
Don Luis Fernando Martí Narbona.—En tercer:1
vacante fija.
Marqués.—En primera vacan
Tenientes de Navío.
Don Manuel Montojo I3allester. En primera va
cante fija.
Don Tomás de Dolarea Calvar. En segunda va
cante fija.
Don Víctor Garay Pérez.--En tercera vacante fija.
No ascienden los que les preceden en el empleo de
Teniente de Navío, ni tampoco Alféreces de Navío,
por no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 1 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
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partamento de Personal. Por existir vacantes, se
promueve a sus inmediatos empleos, en la vacante
del Año Naval 1971-72 que al frente de cada uno,
(b, elliK se indica, con antigüedad a todos los efectos
de 1 de julio actual, a los Jefes y Oficiales de la Es
cala de Mar del Cuerpo General de la Armada a con
tinuación relacionados, primeros que se hallan cum
plidos de condiciones y han sido declarados "aptos"
por la junta de Clasificación, debielido quedar esca
la h ilados inmediatamente a continuaei(')n (lel
de sus nuevos empleos:
Capitanes de Corbeta.
Don Rafael Nlaría Ponce Cordones.---En 18 vacan
te fija.
Don Tom:"Is Rivera Cebrián.—En 19 vacante fija.
Don Antonio Ribas Sánchez.—En 20 Vacante fija.
Don Pedro Alvarez de Toledo Menc6s.--Servicios
Especiales.
Don Diego Muñoz Leo. -14.n 21 vacante fija.
Don Luis Rodríguez-Méndez Núñez Vázquez.—
22 vacante fija.
Don Antonio de Ros y de Ramis.—En 23 vacante
fija.
Tenientes de Navío.
Don Alejandro Yáñez Rodríguez. En 20 vacante
fija.
Don Amancio Rodríguez Castaños.—En 21 vacan
te fija.
Don Ramón Joaquín Revuelta nevia.—En 22 va
cante fija.
Don Andrés Gamboa
I•ija.
Don Ramón Sánchez-Ferragut Torres.—En 24 va
cante fija.
lI)on Francisco Ramírez Alvarez. En 25 vacantej t
Don Jorge Calvar Gross,.—En 26 vacante fija.
Don Manuel Luis Saavedra Lines.—En 27 vacante
fija.
Don Antonio Díaz-Pache Montenegro.--En 28 va
cante fija.
Don Juan Garcés Espinosa.—Supernumerario.
Don José Antonio jinténez Gutiérrez.—En 29 va
cante fija.
Don Santiago González-Aller Balseyro.—En 30 va
cante fija.
Don I: 1":1el Palomino Escobar. — En 31 vacante
j(r Antonio Bueno Valero.—En 32 vacante
fija.
Don José Alejandro A rtal Delgado.----En 33 va
cante fija.
F.1 Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Tole
do Mencós y el Teniente de Navío don ju:in Garcés
1.1spinosa continuarán en su nuevo empleo sin ocupar
número en el escalafón.
Pt)(11-ígt1(7.—En 23 vacante
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N() ascienden los que les preceden en el empleo de
Teniente de Navío, fli tampoco
por no rennir los requisitos reglamentarios.
Alféreces de Navío,
Madrid, 1 de julio de 1972.
EL ALAI RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 822/72, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 y disposición transitoria
quinta de la Ley 7g/1968, de 5 de diciembre de 1968
(I). O. núm. 281), se promueve ¿t. sus inmediatos
empleos, en la vvante del turno de amortización que
al irente de cada tino se indica, con antigüedad a to
dos los efectos (le 1 de julio actual, a los Capitanes
(le Corbeta de la Escala de Tierra a continuación reT.
lacionados, primeros que se :hallan cumplidos (le con
diciones y han sido ,declarados "aptos" por la junta
de Clasificación, debiendo quedar escalitionados in
mediatamente :t continuación (lel Capit:'m de Fraga
ta ,(1-r) don Alfonso Carbonen de Andr("s:
1)on losé de Villegas Rivas.—Tercera.
Don Santiago Villeg,as 1')ustatuante.---Prinitera.
Don Eugenio del Rincón llravo.—Segunda.
N() ascienden los Capitanes .(le Corbeta wr) que
les preceden por no reunir los requisitos reglamen
tarios.
Nladrid, 1 de julio de 1 972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. •..
Resolución núm. 821/72, de la jefatura del 1)e
1 'rlame1110 de Personal.— Por reunir los requisitos
e\i!Ji(los en el artículo 26 y disposición transitoria
quinta de la Les/ 78/1(1(18, de 5 (le diciembre de 1968
(I). O. m'un. 281), se promueve ;). sus inmediatos
empleos, en la vacante del turno (le am)rtizado» que
al irente de cada tino Se ill(FIC:1, C011 :111111.,'"iiedad L 10-
(1( is 105 efeei()S (le 1 de juin() aCill;11, a los Capitanes
de Corbeta de la Escala (le Tierra :t continuación re
lacionados, primeros que se hallan cumplidos de con
diciones y han sido declarados "aptos" 1)()I- 11 junta
(le Clasificación, debiendo quedar escalafonados iii
niediat:trnenie a continuación (lel Capitaii de 1 r:4;:t
1a (14:T) don Eugenio (1(.1 1:iii('ón
1 )on .1ore Tapia NI:liman:1 res.—Servicios
)(Hl I )ie),( ) rarlier Pach(co, 'Tercera.
1 )f )1j Hl-, le V inblile ordan Prin1(.1.:1
Ntl'Illivo) 15(1.
I4•1 Capit.,."111 de Corbeta don jorge Tapia Manza
nares continuará en nuevo empleo sin octwar nú
mero en el Escalafón.
No ascienden los Capitanes de 'Corbeta (E,T) (ine
les preceden por no reunir los requisitos reglamen
tarios.
Madrid, 1 de julio de 1972.
EL Ar.m1RANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita dr. Veiga Sanz
Resolución núm. 825/72, de la Jefatura (lel 1 )e
parlament() de Pers()11:11.-----Como consecuencia de las
vacames prodncidas en .30 de junio del corriente año,
por el pase a la Escala de Tierra del rreniente Co
ronel don Feliciano Pérez Prego, Comandantes don
mamiel Castro Calvo y don Francisco Gómez
Maneiros y Capitanes don José Manuel Ilernal Gó
mez, don losé Naialio I lidalgo García, don
Pérez (..olikeSaña v (1( )11 1()Sé N/1:111a SallZ Aranda,
se promueve a su inmediato emple() al Jefe y Oficia
les (lel Cuerpo de Máquinas que :1 continuación se re
lacionan, primeros en sus empleos de 1:1 li:scala a que
pertenecen que tienen cumpli(las las condiciones 1e
„.1:i1ne1it-arias y han sido declarados "Icptos para el as
cells()” por la junta (le Clasificación de los Cuerpos de
)1-iciales :
Comandante don Carlos I Iermida Anca.
Capit111 don Antonio Pazos Gomez.
Capitán don José López Eady.
Caliitán don Lorenzo Viniegra Velasco.
• '(•nienle (lon 1.:icardo Luis Fernández 1\lorales.
don Manuel Angel Martínez Prieto.
•
'eniente don li'raticisco I■osique Fuenmavor.
•
'eniente don Manuel Forero García.
'eniente don Luis ()ilate 14.:spañol.
seniente don _José Alfonso Salgueiro Armada.
1.a antigüedad de escalaionantiento y 1:1 de eieeti
y•Idad en el empleo que se les asigna es la de 1 (le
j'IN() de 1972, con efectos administrativos de esta mis
11 a lecha, quedando esealatonados por el orden expre
sado a conlinunción del Ultimo de, los de su nuevo
empleo.
No asciende olro Teniente por corresponder tina
vacante a la cuarta (lel turno de amortización exis
tente en el empleo de Capita».
adrid, 1 de julio (le 1()2 ).
i\ 1,M IRANTE
EFE DEI, 1 )1.,PA1TAMENID DE PER St1NAI„
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe a da Veiga Sanz
1)1 \pi() ()HL! \I. Hvi. miNisTERI()1)).s. m \RIN \ 11;"igina 1.675.
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Destinos.
Resolución núm. 1.245/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Antonio Sánchez-Ferragut de
Benito pase destinado al 'STA del Arsenal de La
Carraca.
Tomará posesión de dicho destino el día 25 de
agosto del presente año.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.246/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Fermín Moscoso del Prado Cal
vi pase destinado a la fragata Legazpi. de cuyo des
tino tomará posesión el día 25 de agosto próximo
a la finalización del curso de Armas Submnrinas que
actualmente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1972.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DorscioNEs,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.248/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender la Je
tura de la Oficina (le Prensa de este Ministerio, que
actualmente desempeña, se dispone que el Comandan
te Auditor de la Armada don José Ramón Cervera
Pery pase a ocupar el destino de Jefe del Negociado
de Estadística y Registro Central de Penados y Re
beldes.
I■nadrid, 30 de junio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Distintivos.
Resolución núm. 820/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que se exigen en el artículo 3.° de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 21 de abril de 196<,
(D. 0. núm. 112), modificada por Orden de dicha
Presidencia de 23 de junio de 1969 (R. 0. del Es
tado núm. 161), se concede el derecho al us'o perrna
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tiente del distintim del CESEDEN al Capit:ín de
Navío (A) (G) don José María Moréu Curbera.
Madrid, 30 de junio de 1972,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
Sittmciones.
Resolución núm. 826/72, de la refatura del De
partamento (le Personal.---A petici¿n del interesado,
se dispone que el Capitán de Máquinas don Miguel
Angel Cervera Sardá cese en la situación de "supernu
merario", a partir de la publicación de la presente Re
solución en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, pasando a la. de "disponible" a las órdenes
de la Superior Autoridad (le la Jurisdicción 'Central,
percibiendo sus haberes por la 1 labilitación General
de este Ministerio.
Madrid„W (le junio (le 1072.
Exernos.
Sres. ...
EL ALmtitANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres.
Licencias para contraer 'matrimonio.
Resolución núm. 1.247/72, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Lun arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembrc (le 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobieriu) (I( 27 de octubre
de 1958 (D. O. num:4. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con 1:1
'señorita Ana María López Durán al Teniente de
Navío don Mariano Mayo Cosentino.
Madrid, 27 de junio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alb(rt() y 1. 41 oyeres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 179/72,de la 1)irecciOn de En
señanza Naval. Por reunir las c()tIdiciones que se
exigen en el punto 2." de la Orden Ministerial de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTFIno rw. v1 NRINN
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26 de diciembre de 1944 (D. 0. núm. 300), se le
concede el derecho al uso del Distintivo de Profeso
•ado al Comandante de Máquinas (M() don Alejan
dro P. Herrero Morillo.
Madrid, 27 de junio de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Resolución delegada núm. 817/72, de la jefatu
•a del Depariamento de Personal.—Catisan baja en
el curso básico para el que fueron nombrados poi
1Zesol11ciO11 inítuero 51/72, de la Dirección de E1tsc
ii:111Za Nr aVal (D. 0. ntím. 46), los Cabos primeros
A 11111111"S Especialistas Mecánicos ('al)riel Brasero
Ilrasero v Luis Dopico Piñeiro, debiendo continuar en
1;1 Armada con la categoría de Cabos segundos P,spe
cia1istas ¡VI ((':'I .y seguir las vicisitudes i)ropias
del personal de su promoción.
11ad1id, 27 de junio de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
jacint0 AVISO Serrano
Excmos. Sres.
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Resolución delegada núm. 818/72, de la Jefatu
ra del 1)epar1aniento de l'el-son:d.—A los efectos gut.
determina el pililo 1.23 de la Orden Nlinisterial nú
mero 1M/70 (1). 0. m'u». 37), se hace cowtar que
han superado el examen para acreditar conocimientos
de Contabilidad, al que fueron :tdulitidos por la Re
;0111eión in'intero 153/72, de 1:1 DIF,NA (I). 0. 1111-
mero 133), los funcionarios civiles al servicio de la
Armada que a continuación sc relacionan:
CUERPO GENFII:Al, ADM1N1STI■
Señoril:1 Nlaría de la Consolación Nc)ceda
(lrínuez.
Don Manuel Sequeiro Iglesias.
, Don Julián I'd-apillat de Silva.
Dou Anionio (.7abanas Pérez.
Don Niartínez DoIrjr,io.
Don 1<oendo (*Jarcia I:iobó.
Don José Kiiríqu(z Forero,
1)(pu Jesús Nliguel Fernández,
Don Enrique Rioboo Ramonde.
Don luan Carpente Rodeiro,
Don Juan Fernández Cagiao.
Don Cipriano Fernández Veiga.
Don Antonio Cabrera Quetar.
Don Angel Rodríguez Doreste.
Don Gonzalo Pena Palmeiro.
pul! Di(T,o Goma 1')ordeta.
Don Antonio Veiga Ameneiros.
-Don José Francisco Vigo López.
Dou José Iglesias Potiza.
poli 1 1 ij.z-inio Sotuela [VIart ínez.
Don Agustín Nieto ('astañeda.
1)()I1 losé García (.arcía.
1)()11 José Rodríguez Barreiro.
Don Manuel Codesido Suárez.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Señorita María II:ncarnación Caldas Parrado.
Señorita Amparo Yítilez *López.
Señorita María Teresa Jerez Roquero.
Señorita María de las Niercedes Casado l'astora.
Svitorita Isabel Pani in Lorenzo.
Señorita Manca Peñuelas 1.1iníts.
Señorita M.aría Natio 'Vera.
Señorita María Luisa Sueiras Ramos.
Don _luan Fan 'n Lucas 1:odrígucz.
Don Francisco Nlanrubia Tojeiro.
Don Doming-o lbaíicz Arias.
Don José Luis Velasco Vega.
Don luan josé García Lotirido.
Don Andrés 14:steba11 Lozano.
Don Juan José Mip:tiel 17ernálplez.
Don Félix García 1:ey.
Don fosé Viuilio Gutiérrez Baña.
Don Antonio Illazquez Navarro.
Don Francisco Angel Méndez Oya.
Don Manuel Oliver Romera.
M;1(11.1(1, 27 dc *Poli() (le 1972.
Por delegación:
Di tzErroR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 819/72, (le 1;1 jefatu
ra del Departamento de Personal. -A los efectos
lile determina el punto 1.22 de 1:1 Orden
terial nímiel.() 108/;() (1 ). O. núm. 32), se hace
c( )1I1 que han superad() el e\anieti para acre
ditar o revalidar eiffine.11111(1111)1-, de Taquigrafía,
al que fueron admitidos por la I■es1,1tición m'inic
uo 15,1/72, de la 1)114.N1\ (I). O. m'un. 133) 1,os
lunci()ilarios civiles al servicio de la Armada (pu'
a continuación se relacionan :
(1;1411■1)() ADNI1NISTInTIVO
XIaría del Carmen Armán ioíre.
()felia del Pozo «Ni(to,
1)1A1:10 OFICIAL DEI. \11NIS'l 1..(■1() 1)F, MARINA Puigina 1.()77.
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Señorita Maria de los Angeles Fernández Mar
tínez.
Señorita María del Carmen de Pinedo y Soto.Señorita Francisca de Asís Conejero Ibáñez.
Señorita Pilar Aguirre Conesa.
Señorita María Teresa Roldán Calvo.
Señorita Consuelo Carlos-Roca Maestre de San
Juan.
Señorita Ramona Mateos Moreno.
Señorita María de la Gloria Gerez Alvarez.
Señorita María del Carmen Carrillo Adán.
Señorita María Porto Serantes.
Señorita Irene Fontenla Ferrándiz.
Don Ricardo Martínez Hurtado.
Don Antonio Benítez Bayo.
Don Francisco Coy Martínez.
Don Jesús Rodríguez Alvarez.
Don José Luis Herrera
Don Francisco Moltó Moranti.
Don Manuel Flórez Muiños.
Don José Martínez Soler.
Don José Ayala Marín.
Don Angel Simón Villacieros Jusdado.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Señorita María de los Angeles Cerdído Méndez.
Señorita Isabel Hernández Manzanares.
Señorita Encarnación Fornés Molíns.
Señorita Eulogia Rincón García.
Señorita Matilde Zayas Vivaracho.
Señorita Ana María Muelas Pérez.
Señorita María Esperanza Aguirre Sánchez.
Señorita María Lourdes Fraga Romero.
Señorita Genoveva Picado Dopico.
Señorita Purificación Alvarez Fernández.
Señorita Carmen Muñoz Cortés.
Señoritit María Dolores Guevara de Tena.
Señorita Francisca Pérez Prieto.
Señorita María Dolores Galán Blanco.
Señorita Concepción Bravo de Laguna Miranda.
Señorita Carmen Josefa Abilleira Caamaño.
Señorita María del Carmen Bey Arteaga.
Señorita Teresa Rico Rodríguez.
Señorita María Cristina Ramos Mesías.
Señorita María de los Angeles ',urente R•,
dríguez.
Señorita Victorina Rodríguez Valcarce.
Señorita María Teresa Jerez Roquero.
Señorita Julia Aurora Camacho Martínez.
Señorita María Consolación Cano Ilernández.
Señorita María Pilar Elorriaga ',apegue.
Señorita Francisca Carmona de Argila.
Señorita María Luisa Seoane d'a Vila.
Señorita María Jesús Vigil Manzano.
Señorita María de Africa Sala Ramos.
Señorita María de los Angeles Romero Beltejar.
Señorita María Castro España.
Señorita .María del Mar Ramírez Dampierre Es
quiroz.
Señorita María del Carmen Ramírez González.
Señorita Margarita San Martín Naya.
Señorita Isolina Rodríguez Marbán.
Señorita María del Carmen Zamora Sánchez.
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Señorita María Begoña de Lucas Bonilla.
Señorita Manuela Fernández Martínez.
Señorita Amparo Isabel Suárez Zaccagnini.
Señorita María Dolores Isabel de la Huerta Mar
tínez.
Señorita Ana Dolores Tapial Carrasco.
Señorita Elisa Fans Capella.
Señorita María Angeles Garrido Castaño.
Señorita María del Carmen Lozano Fernández.
Señorita María Luisa Sueiras Ramos.*
Señorita Isabel Martín-Delgado Martín.
Señorita Catalina Agulló Ferrer.
Señorita María de la Encarnación Caldas Parrado.
Don Francisco Man rubia Tojeiro.
Don Jesús Olmos Andréu.
Madrid, 27 de junio de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 797/72, de la Jefatu" del De
partamento de Personal.—Como consecuencia del pase
al Grupo "u" de dos Tenientes Coroneles de Infan
tería de Marina, para cubrir las vacantes producidas,
se asciende al empleo inmediato a los Comandantes
Grupo "A", don Ricardo de la Guardia y Oya y don
Francisco Espinosa Cabezas, en segunda y tercera del
turno de amortización, respectivamente, primeros de
su Escala que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación.
Les corresponde antigüedad de empleo, escalafo
namiento y efectos administrativos de 1 de julio
de 1972 ; escalafonándose, por el orden que se rela
cionan, a continuación del Teniente Coronel Gru
po "A" don Luis Vierna Pita.
Madrid, 1 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 798/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber sido declarado
"apto" para el ascenso m'el Grupo "B" por la Junta
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de Clasificación, y hallarse comprendido en el artícu
lo vigesiinosexto de 1;1 1,ey nUmero 7S/1968, se pro
mueve al empleo inmediato al Comandante de infan
tería de Marina Grupo "11" don 1(osendo Yanes Aro
cha, el cual tendrá. antigüedad de empleo, escalafona
miento y efectos administrativos de 1 (le julio de 1972,
quedando esealatonado entre los Tenientes Coroneles
irtipo "A" don Ricardo de la Guardia v Oya y don
Vrancisco Espinosa Cabezas.
Nladrid, 1 de julio) de 1)72,
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 799/72, de la. jefatura del De
partamento de Personal..--Por existir 'vacantes en el
empleo de Comandante, que no se dieron ;1.1 ascensn
en el momento de producirse por exceder a las fijas
seiioladas para el Año Naval 1971-1972 por el Decre
to iiUmero 487/1971 (1). O. m'un. 70), y a fin de
cubrir las que determina el 1-kere1o número "1.83/1972
(I). O. núm.. 57), para el presente Año Naval, se pro
mueve a sus inmediatos empleos a los siguientes Ca
jiitanes de Infantería de Marina (;rupo "A", primeros
de su Escala que se hallan cumplidos de condiciones
v han sido declarados "aptos" para el ascenso en el
Grupo "A" por la Junta de Clasificación:
Don Antonio (Juerol Lomhardero.— En primera
vacatite fija.
Don Antoni() Carabot Alvarez. 'En segunda vac
cante
Don :luan 11. Gil Fernández 141o1eda.--E1 tercera
vacante fija.
Don Javier M;trtínez Pastor.- PI quinta vacante
fija.
Don Abelardo Vázquez Carrillo.—En sexta vacan
te fija.
Don Juan A. !Vlartinez Esparza Valiente.—En sép
tima vacante fija.
Don klanuel López 14;a(lv.- --14,11 novena vacante fija.
1)011 José A. Alcina del Cuvillo.--En -décima va
canie fija.
Don Alberto Rivas Monter().---11;t1 undécima vacan
te fija.
Don losé Ni. Bouza Carballeira.— 11;t1 decimoter
cera vacante fija.
1)()11 Raiael Pérez del Campo Noriega.---.In deci
mocuarta vacante fija.
Don Carlos Noreiia Arriaga.—En decimoquinta
vacante fija.
Les correponde antigüedad de empleo, escalafona
miento y efectos administrativos de 1 de julio (le 1)72,
escalafonándose, por el orden que se 1e1acio1 );n1, a con_
duo (titulación del Comandante del ( irtipo "A"
(lo Rodríp,iiez Ferrero,
No se cubren la cuarta, octava, duodécima y deci
mosexta vacantes fijas por corresponder al turno de
amortización.
No) se cubren én este Aii() Naval las vacantes de
Comandante que exceden a las fijas establecidas por
(.I I )errel() ro 483/72 (1). 0. núm. 57), en virtud
(le I() (1•11)11est() (.11 (.1 1'111 1):"11-1*:11.(), punto tres, ar
tículo deciliwctutri() de la 1,ey número 78/1968.
111(11i(1, 1 de julio de 1972.
EL A LM IR ANTE
.1 I•Al., DEI. DE l'ARTAM EN'Is0 DE PERSONAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Si es. ...
REQUISITORIAS
( I 51)
.11w/ari(;), N,.(prisitoria.--()_tteda i it 1 a ysin efec
to la I:equisitoria (le busca y captura de Husebio Ca
sus() Ilustamatite, hijo (le Roberto v de Josefa, nacido
(.11 Santander el (lía 11 de mayo de 193,1, con domi
cilio actual en Niza (Francia), soltero, Jornalero, pro
cesad() en la ('alisa 111'1111e1 ) 49 de 1961 por el su
puesto delito de deserci(.)11 m•ilitar, cuyas Requisito
rias fueriffl publicadas en (.1 I )nulo ()FI(iAl. 1)E1.. Nli -
N 1STF: I() 1 )1., N1 A l■ INA 111'111 1•( ) 95, (le fecha 25 de
abril de
•
1962 y en el Bofriiii Oficial (le la provincia
(le \/izcaya m'unen) 50, de fecha 2 de m'ayo de 1962,
por haber sido decretado el sobreseimiento definiti
\ o de 1a mencionada causa.
11 I T() 41CI .:111( ili( ), 26 de mayo de 197 .—F.1
Coniand.inte, tor permanente, Jos('
(152)
.Inulacian de Negaisitoria.—(Jueda nula y sin
efecto 11 1)1ra v eaptura de F.tisebio
Casium hijo 1:(1bel \ (le Josefa, na
cido el día II de mas.° (le 19.i 1 en Santander, solte
ro, jornalero, actualmente residiendo en Niza (Fran
('ia); ,encartado en procedimiento )F(V1( 11111 C
1()593 (I(' 19()S, cuyas le((ttisitorias Henil) publica
das en (.1 1>alelín Oficial de la provincia (k. Santan
der m'une() (4), de fecha 19 de mayo de 19()9, en (.1
/?0/,./ílt ().ficia/ (le la provincia (le Vi7CM'a 111'1111e
ro 108, (le techa 12 (le 111;ty() de 1969 y en el 1)1Aili()
()FiciAl, oil. N1 INISTI. i() 1)F. Ni 10(),
de Fecha 1() de tnov() de 19()9, por 11Ll)(1 S1 h decre
tad() el sobreseimiento definitivo del refei id() pro
cedimiento.
Ferrol del Caudillo, 2() de mavo 1()72.---1.11
Comatidame, juez instructor permanente, ./osí. 41/ar
fine
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( 153)
Jítan Ramón Lampón Formoso, hijo de _luan y deConsuelo, nacido el día 1 de septiembre de 1952,
natural y vecino de Muros (I.a Coruña), cuy'as se
rias personales son las siguientes: Cuerpo creciend(),
ojos azules, cejas v pelo castaño, frente, nariz y boca
regulares, barba no tiene; deberá presentarse en el
plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, en este juzgado, sito en la
Ayudantía de Marina de Nituros, para responder en
expediente judicial que se sigue por falta grave al
no incorporarse a filas, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, caso de no efectilarlo.
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares que, caso de ser habi(I(), sea pnesto I.
disposición de este Juzgado.
Nturos, 26 de mayo de 1972.• l'II •Teniente de Navío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
(154)
Nlonnel Argimiro Tajes Saborido, hijo) de Nlanitel
y de María, nacido el (lía 1 de jimio de 1952, natu
ral y vecino de Lira-Sof:',11. térniino niunicipal (le
Carnota, (14a Coruña), cii\ as señas personales son
las siguientes: cuerpo creciendo, ()jos 1.;rises, cejas st
pelo castaño, frente, nariz y boca regulares; deberá
presentarse en el plazo (le treinta días, a partir de
la publicación (le la presente 1?eq11isi1oria, en este
Juzgado, sito ci i la Ayudantía (le Marina de Muros,
para responder en expediente judicial que se sigile
por falta grave al no incorporarse ;t filas, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde, de in) efectuarlo.
Por tanto, ruego a las AutQridades tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, sea puesto) a
disposición de este Juzgado.
Muros, 26 de mayo de 1972.-- El Teniente de Na
vío, Juez instructor, (;rtilloyino) Fojo Novo,
(155)
Francisc() Fernández Filgueiras, hijo do. losé Mi
ría y do. Aiwela, natural de Milg.aidos (*()fliña)
y domiciliado últimamente en N1iigardos, avenida
Aviadlir Franco, 10, casad(), Remachador. de cin
cuenta y tres años de edad, en la actualidad 1.n ig
norado paradero; comparecerá en el término (le vein
tiún días, a partir de la publicación de esta leoltii
sitoria, ante (.1 Juez instructor, Comandante de In
fantería de Marina don Juan Vragu(hla 1)iaz, resi
dente en II Ferro' del Caudillo, juzgado Permanen
te de Sumarios número 2, Auditoría do. Marina, para
responder a los cargos (pie le re-Aten (le la causa nú
mero 51 de 1972, que 1)or el supuesto delit() de pro
paganda ilegal se le instruye, bajo ;ipercibiniiento
que, de no efectliar sil presentación en el plazo) ci
tado, será declarado rebelde.
El 1:errol del oh. mayo de 1972 -
C(o) ndante, Juez instructor, luan Fraguela
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(15())
José julio Mira/ 1:ertiandez, hijo de 1:anión y de
l(juyigis, natural (le I1l Ferrol del Caudillo (I,a ('o
ruña) )' domiciliado últimamente en 14..1 Ferrol del
Caudillo, calle 111(din() de Viento (Cani(lo) m'unci
r() 53, casado, Soldador, de veintinueve años de edad,
en la actualidad en ignorad() paradero; comparecerá
en el término (le veititit'm días, a partir de la publi
ciOn de esta Requisitoria, ante (.1 Juez instructor,
Comiandante de Inianteria Nlarina don luan 17ra
guela 1Jiaz, residente en 14:1 Ferrol del Caudillo, juz
gado Permanente de Sumarios Mime() 2„Auditoría
(le Marina, para responder de los cargos que le re
sulten de la causa m'unen) 51 de 1972, que por el
supuest() delit() de propap.anda ilegal se le instruye,
ba¡o apercibimient() que, (le no efectuar su presenta
ción en el plazo) citado, será declara(1() rebelde.
1411 Ferrol del Caudill(), 31 de mayo de 1()72.
Comandante, J uez instructor, Juan Fraguela
(157)
C(...sar 1:()ntero López, hijo de Victorino Y
(le. Carmen, natural de El D'erro' (lel Caudillo (I a Coi
riiria), domiciliado Ultimaníente en El Ferro! (lel Cau
dillo, viviendas de 1;azáti, calle A, m'opero 2-2.°, sol
tero), productor de la Empresa Nacional "TIazán",
veintidós :tilos de edad, en la actualidad en ignorado
paradero; comparecerá en el término de veintiUn días,
a partir de la publicación de esta leqiiisitaria, ante
el Juez instructor, Comandante (le, Infantería de Ma
rina don Juan Fraguela Díaz, residente en 111 Ferrol
(lel Caudillo ( juzgado Permanente de Sumarios nú
mero 2), Auditoría (le Ni:trina, para responder de los
cargos que le resulten (le la causa número) 51 de 1972,
que, por el supuesto delit() (le propaganda ilegal, se le
instruye, bajo apercibimiento que, (le no efectuar sil
presentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Ferrol del Caudillo, 31 de mayo de 1972.- -111
Comandante (le Infantería de Marina, Juez instructor,
.1non lirugucla
(158)
ilnulacion Re(/uisiloria. 1)4n Dian !bullo Con
cha, Capital) de Infantería de Marina, Juez instructor
(lel expediente judicial númer() :,29 de 1969, instruid()
contra el Marinero) de 11 Armada IZontán Garrido
(J'arda por la supuesta falta grave de in) incorporación
al servicio de la Armada,
I lago constar; ()iu! habiéndose presentado el ;t'u
di(1() Marinero, y de conformidad con lo dispuesto
por el ilustrísimo señor Audii()r de esta Zona Maríti
ma, quedan nulas y sin efecto 1;ts Requisitorias publi
cadas, respectivamente, en (.1 Boletín Oficial de la
provincia número 285, de fecha, 15 de diciembre de
19(), y !Mitro ()Ficim, DEL MINIs'rEino DE M A
l< 1 NA illnuero 286, de fecha 13 del inistuo nies y ;tilo,
147,1 Fer(d (lel 30 de mayo de 1972.--.-H
Capitán (le infantería (le Marina, juez instructor,
Juan RUCIO) Concha.
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